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Resumen 
Las plantas de forraje fotosintetizadoras acumulan carbohidratos totales no estructurales 
(TNC) durante el día, pero después las concentraciones de TNC se reducen durante la 
noche. El forraje cortado por la tarde (PM) tiene valores de TNC mayores y por ende 
valor económico, que el cortado por la mañana (AM). El ganado prefiere el heno cortado 
por la PM y esto puede ser demostrado listamente ofreciéndoles a escoger a los animales 
entre henos cortados por la PM y AM. Los cultivadores de alfalfa en el Oeste 
Estadounidense están adoptando listamente la tecnología de cortes por la tarde para 
incrementar sus ganancias.  
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